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A h m e t  Kız anın  el ya zıs ı
A HMET Rıza Bey, Meşrutiyet hengâmelerinin meşhur ti­pi, ikinci Abdülhamid dev rinde Paris'te (Jön Türkler­
le beraber gûya istibdada karşı 
mücadele eden ve Meşrutiyetten 
sonra Meclis Reisi olan zat, ittihat 
ve Terakki çığırının şişirdiği sah­
te kahramanlardan biridir
Bu zatın, Abdülhamid aleyhta­
rı bir Mısır Paşasına yazdığı mek­
tuplardan birkaç örnek veriyoruz. 
Sonradan Ahmet Rıza İle araları 
açılınca, Mısır Paşası hemen mek­
tupları klişe klişe neşretmiş; ve 
Rıza'nın da olanca seciyesini ay­
dınlatmıştır. Bu mektuplardan a- 
çıkça tüten mâna, Ahmet Rıza'- 
nın, korkunç bir murâi, sade men­
faatine bağlı bir şahıs; ve ideal, 
hürriyet, mücadele gibi mefhumla­
rın onca birer bahaneden ibaret 
.olduğu...
Alicenâbâne bir surette gön- 
iereeeginizi vait buyurduğunu? 
meblâğ, birkaç aydan beri içinde 
bulunduğum şu elim vaziyele ça­
re olacaktır. Şu zavallı minnettar 
dostunuzu, bu pek müteessir oldu 
ğu bir zamanda hatırladığınız için 
binlerce defa daha ziyade sev 
giye lâyıksınız. Her halde şimdi­
den bize yüz, yahut iki yüz frank 
gönderecek olursanız pek isabet 
etmiş olacaksınız. Benden bir kâ 
tip istemişsiniz. Size birini tavsiye 
edebilirim; On iki senedir benim 
le birlikte çalışan ve Paris Tıp 
Fakültesinde tahsilini ikmal et 
miş bulunan Doktor Nazım... Yir 
misekiz yaşlarında. gayet na­
muslu ve istidatlı bir gençtir 
(Pozitivst) Cemiyeti tarafından 
sizin (Revü Okşidantal) c abone 
olduğunzu söylediler. Nazarımda 
pek mukaddes olan böyle bir 
mezhebe intisabınız kadar beni 
bahtiyar edecek hiçbir şey ola­
maz.
Paris 9 Mart 1901 
Ahmet Rıza
Türkçe (Meşveret) iıı kaça 
mal olabileceğini solmuyorsunuz. 
Halbuki biz bunu, birkaç ay evvel 
sizinle hesap etmiştik. Pu esna­
larda siz, yüz frank Cenevreye 
iki yüz frank da Paris’e gönderi­
yordunuz. Sizin verdiğiniz iane. 
Roma ve I.ondra ianelerine zam- 
motunduğu takdirde kâfi gelir 
zanmnda.vım. Fakat bir zamandan 
beri masrafırrtız arttı. Böyle sefil 
şartlar altında siyasî bir mücahe 
de.ve (!l kalkışmak kakikaten pek 
esef verici! Paraya ait bahislerde 
benim ne kadar alıngan ve baş
Ahmet Rıza bey
sas (!) olduğumu bilirsiniz. Hiç 
kimseden zinhar (!) para isliye- 
mem! Kahire'de birçok dostları­
nız bulunduğundan, hiç olmazsa 
bunlar arasındaki prenslere bey­
lere yazarsanız, gazetemizin mun­
tazam intişarını temin etmiş olur­
sunuz: Mısırlılar bu sene bana 
hiçbir şey bırakmadılar. Yalnız 
bir kişi yüz franklık bir abone 
gönderdi Anlaşılan Hüseyin Paşa­
ya kapıldılar.
Paris 24 Teşrln-I Sani 1901 
Ahmef Rıza
Mevkiinizi tehlikeye düşüren ikt 
mektubunuzu Mahmut Paşanın e- 
lirıden çekip almakla size iyilik et­
miş olacağım zaıınmda bulundum. 
Ve müşarünileyhin masası üstünde, 
âlemin gözleri önünde dolaştırıp 
durmalarına mahal bırakmıyaı ak 
he- iki mektubu da aşırdım
Paris, 20 Temmuz 1902 
Ahmet Rıza
Bir fakir dostunuza muzaheret 
arzusunda iseniz, on sekiz aylık bir 
fasıla esnasında ancak dokuz ay­
lık alabildiğimi müsaadenize mağ- 
ruren dikkat nazarınıza arze- 
derim
Paris, 9 Teşrin i San- 1902 
"hmet Rıza
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
